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En esta obra el autor realiza un estudio pormenorizado de los distintos tipos de asentamientos ro-
manos bajo la óptica de la arqueología espacial, en un marco espacial artificial: Extremadura, que
encierra dos provincias romanas, la Baética y la Lusitania, que suponen realidades distintas en el
conjunto de las provincias romanas de Hispania. La información utilizada para el análisis proviene
fundamentalmente de las fuentes textuales y de la cultura material recogida a través de las prospec-
ciones de campo, la toponimia y la fotografía aérea.
El trabajo está dividido en tres grandes bloques: 1) Tipología de los asentamientos, 2) Factores
determinantes del asentamiento, y 3) Análisis y distribución del poblamiento.
Por lo que respecta al primer bloque, el autor propone una tipología de los asentamientos roma-
nos que iría desde las ciudades (civitas), las pequeñas aldeas o vicus, los asentamientos mineros,
las mansiones, las villas (centros de una posesión y explotación agrícola), los asentamientos
rurales romanos y otros posibles asentamientos.
En cuanto a los factores determinantes del asentamiento serán de tres tipos: geográficos (geomor-
fología y edafología); las vías de comunicación en función de una estrategia militar ofensiva y de-
fensiva, de la economía y de la administración y por ŭltŭno la minería.
El tercer bloque, a nuestro juicio el más interesante, centrado en el análisis y distribución y rela-
ción entre las ciudades, para comprobar el área de influencia de las mismas, los factores determinan-
tes del asentamiento y sus influencias, las pautas del poblamiento y sobre todo y muy importante
la cronología de este poblamiento.
Todo ello le lleva a concluŭ que la "romanización" en Extremadura se produjo en tres etapas:
a) Etapa activa o de ocupación que supone la toma de contacto con el territorio con la aparición de
las primeras ciudades y la restructuración de las vías de comunicación.
b) Etapa pasiva o de forrnación en la que comienzan a aparecer los asentamientos rurales y las ex-
plotaciones mineras y las ciudades se convierten en centro políticos y controlan los asentamientos;
es la etapa en que la red viaria se extiende como una malla sobre todo el territorio.
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c) Etapa de consolidación y continuidad en la que las ciudades reducen su significado y las villas
toman más importancia.
Podemos decir que en esta obra se aprecia un trabajo exhaustivo en la recogida de información y
una buena labor de sintesis.
ÁNGELA ALONSO SÁNCHEZ
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